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<!ID234332-0>PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
 
DECRETO DE 14  DE OUTUBRO DE 1992 
 
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA, nos termos dos artigos 1º, 16, 22 e seu Parágrafo Único do regulamento 
pelo Decreto número 94 601, de 14 de julho de 1987, RESOLVE: 
 
Admitir no Corpo de Graduados Especiais, da Ordem do Mérito Aeronáutico, as seguintes 
personalidades brasileiras: 
 
No Grau de Grande-Oficial – Embaixadores LUIZ FELIPE DE SEIXAS CORRÊA e 
CLODOALDO HUGUENEY FILHO; Senhores ALOYSIO DE ANDRADE FARIA e RICARDO 
ANCEDEI GRIBEL. 
No Grau de Comendador – Ministro WILLIAM DE ANDRADE PATTERSON; Ministra 
ÉLVIA LORDELLO CASTELO BRANCO; MinistroS ORLANDO TEIXEIRA DA COSTA e CID 
FLAQUER SCARTEZZINI; Contra-AlmiranteS ALBERTO CARLOS DE AGUIAR E (RRm) 
PAULO LAFAYETE PINTO; GeneraiS–de-Brigada ANTÔNIO ARAÚJO DE MEDEIROS, 
MURILLO NEVES TAVARES DA SILVA, SADY GUILHERME SCHMIDT, EUCLIMAR LIMA DA 
SILVA, ALCENIR PEREIRA LOPES, LUIZ EDMUNDO PINTO E SOUZA E MELLO, DURVAL 
ANTUNES MACHADO DE ANDRADE NERY, JOSÉ PODEUS MAIA, JOSÉ LUIZ JUNQUEIRA 
ALVARENGA e DYONÉLIO FRANCISCO MOROSINI; Ministro JOSÉ MARCUS VINÍCIUS DE 
SOUZA; Doutor SALVIANO ANTÔNIO GUIMARÃES BORGES; Desembargador JOÃO DAVIS 
DE SOUZA FILHO; Prefeita WILMA MARIA DE FARIA; Desembargadores JOSÉ ROBERTO 
ARRUDA e Professor ANTÔNIO LOPES DE SÁ. 
No Grau de Oficial – Doutora MARIA SÍLVIA BASTOS MARQUES; Capitães-de-Mar-e 
Guerra ANTÔNIO CARLOS TOURINHO DOS SANTOS, REMO BOCCADORO FILHO e (MD) 
MAURO GONÇALVES; Coronéis-do-Exército JOSÉ GOMES CARNEIRO NETO, ROBERTO 
ASSUMPÇÃO PIMENTA, CYRO LEONARDO DE ALBUQUERQUE, ALBERTO MENDES 
CARDOSO, BRUNO AUGUSTO DIZIOLI, WANDERLEY DE CASTRO e ELTON GEYER 
RODRIGUES;  Conselheiro EURICO DE FREITAS; Doutor  SÍLVIO MAGALHÃES BARROS II; 
Coronel da Polícia Militar do estado de São Paulo  EDUARDO ASSUMPÇÃO; Coronel da 
Polícia Militar do Distrito Federal  EDES COSTA; Prefeito  LÚDIO MARTINS COELHO;  
Doutor WALDIR SILVEIRA MELLO; Prefeito PASCHOAL THOMEU, WALDIR APARECIDO 
TAMBURUS e RAIMUNDO MARCIANO DE FREITAS; Juiz  FRANCISCO RAMALHO ALGE 
JÚNIOR; Professor PAULO JOSÉ MARTINS DOS SANTOS; Doutor KLEBER DE CARVALHO 
COELHO; WILSON CALVO MENDES DE ARAÚJO, ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO e 
Fernando Antônio Gomes;  Senhora  ELIZABETH GALLOTTI VIEIRA DE MELLO; Doutora 
MAGALI SOARES LEITE; Engenheiro STEVE ORTIZ; Comandante VALDIR BRIETZKE; 
Senhores JEOVÁ ALAMY FILHO, JOÃO JAMIL ZARIF, JOSÉ GERALDO GALLO FERREIRA, 
LUIZ ANTÔNIO FRANCO E NEWTON CHIAPARINI. 
No Grau de Cavaleiro – Primeiros-Secretários JOÃO ZICARDI NAVAJAS, ELIANA SAMPAIO 
FERRAZ; Doutora ERNESTO RYMER; Tenente-Coronel da Polícia Militar do Estado do Pará 
FLAVIANO GOMES DE MELO; Doutora NORMA WOLLNER; Professores IVAN RODIGUES 
DE FARIA e OCTÁVIO PIMENTAL DA SILVEIRA; Doutora ALTAIR STEMPLER VEIGA; 
Senhores MÁRIO MIGUEL NICOLA GARÓFALO; Comandante MAURÍCIO MORAES DE 
AZEVEDO;  Administrador PAULO VASCONCELOS DE PAULO;  Senhores ROBERT VICTOR 
NELSON SMITH  e ARMANDO DE BENEDICTO;  Economista  RUBENS VIEIRA DO AMARAL;  
Doutor JOÃOABRAHÃO; Administrador MÁRIO DEDINI OMETTO;  Senhores  ANTÔNIO 
HENRIQUE PIZARRO COLLARES, ARILDO FERNANDES ENSÁ e CARLOS ALBERTO EDO 
PALMA. 
 
Brasília-DF, em 14 de outubro de 1992; 171º da Independência e 104º da República. 
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